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ния высказываний на иностранном языке; 2) основные знания о стране изучае­
мого языка и коммуникативные навыки абитуриентов; 3) понимание письмен­
ного текста.
Раздел 1. Лексика и грамматика. Владение грамматическим и лексическим 
материалом на рецептивном и продуктивном уровнях (виды заданий: множест­
венный выбор, узнавание ошибок, заполнение пропусков, трансформация син­
таксических структур).
Раздел 2. Коммуникативная компетенция. Владение фразами этикетного 
общения в различных ситуациях. Знание основных сведений о стране изучае­
мого языка, ее культуре, обычаях, выдающихся людях.
Раздел 3. Чтение. Предлагается аутентичный текст без словаря. В процессе 
выполнения теста по чтению абитуриенты должны продемонстрировать пони­
мание информации, содержащейся в тексте, а именно: понять основное содер­
жание, установить смысловые связи между отдельными фактами и явлениями, 
найти требуемую информацию, определить контекстное значение языковых 
структур путем нахождения их адекватных эквивалентов в родном языке, соот­
нести некоторые элементы текста.
На подготовительных курсах в Центре профессиональной подготовки 
в Пинском филиале БГЭУ главное внимание уделяется подготовке к централи­
зованному тестированию по английскому языку. Трудности при подготовке 
к централизованному тестированию связаны с тем, что в каждом тестовом 
задании содержатся определенные лексико-грамматические и связанные с ни­
ми переводческие «ловушки». Основная задача состоит в том, чтобы научить 
учащихся узнавать й обходить их, быстро и без ошибок выполнять тестовые 
задания.
ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ 
В НЕЯЗЫКОВОМ ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Л.И. Колесникович
Филиал УО «Белорусский государственный 
экономический университет» в г. Пинске
Проблема контроля уровня владения чтением является одной из актуальных 
проблем методики обучения иностранным языкам в неязыковом вузе.
Контроль — серьезная методическая задача, от правильного решения кото­
рой зависит эффективность обучения и организация педагогического процесса.
Номенклатура форм и методов проверки чтения на иностранном языке 
весьма многообразна. Наряду с традиционными способами контроля, обладаю­
щими рядом недостатков, таких как: субъективность оценки, эпизодичность 
проверки, большой расход учебного времени на проведение, -  в настоящее 
время широко используются тестовые формы проверки, предполагающие воз­
можность показать понимание прочитанного, используя условные обозначения 
(цифровые, буквенные, графические), то есть с помощью тестов. В методике
преподавания иностранных языков традиционно используются лингводидакти­
ческие тесты, позволяющие выявить у тестируемых степень их языковой и ре­
чевой компетенции. Данный тип теста состоит из информационной и операци­
онной частей.
Task 1. Read the text and select the variant that best completes the statement. Tick 
the chosen variant.
Основными объектами тестирования выступают умение и навыки чтения, 
которые подразделяются на 2 группы: 1) умение перцептивной переработки 
воспринимаемого языкового материала. Объектами тестирования этой группы 
выступают: степень усвоения алфавита, сформированности звуко-буквенных 
ассоциаций, чтение вслух и про себя; 2) умение смысловой обработки извле­
каемой в ходе чтения информации. Объектами тестирования этой группы вы­
ступают: понимание общего смысла текста, выделение основной мысли, глав­
ной идеи текста, понимание всех фактов и т.д.
В качестве основного объекта тестирования в области чтения в неязыковом 
вузе выделяются умения чтения 2-й группы, а именно: полнота, точность, глу­
бина понимания прочитанного.
Исследователи, работающие в области чтения, обычно выделяют 2 уровня 
понимания: 1) уровень значения; 2) уровень смысла. На 1-ом уровне восприни­
мается значение вербальных элементов в их взаимосвязи, на 2-ом -  осуществ­
ляется смысловое восприятие текста.
Исследователь З.И. Клычникова выделяет 7 различных уровней понимания 
текста. Самый элементарный уровень -  уровень понимания словосочетаний.
На первых двух уровнях используются тесты, направленные на контроль 
понимания лексико-грамматического содержания текстов, в которых студенты 
должны установить соответствие между графическим образом слов и словосо­
четаний и их значением и функциями в тексте.
Основными типами тестовых заданий чаще всего выступают задания на вы­
бор соответствующего слова из 3-4  предложенных: на завершение, трансфор­
мацию, порядок слов в предложении.
Среди заданий лексического теста можно выделить задания на сопоставле­
ние лексических единиц (подбор синонимов, антонимов), завершение, заполне­
ние пропусков, альтернативный выбор, группировку, интерпретацию, задания 
со свободным коротким ответом и со свободным полуоткрытым ответом.
Третий уровень -  уровень понимания отдельных предложений. На данном 
этапе целесообразно использовать избирательные тесты, а основными типами 
текстовых заданий являются задания на завершение, трансформацию, соотно­
шение.
Проверку понимания на первых трех уровнях целесообразно проводить на 
начальном этапе обучения чтению.
Четвертый уровень -  уровень полного и точного понимания общего логиче­
ского содержания текста характерен для ознакомительного чтения. При данном 
виде чтения могут быть использованы небольшие по объему тексты, имеющие 
законченный характер. Для контроля понимания принято использовать ответы 
на вопросы, охватывающие все основные факты текста; избирательные тесты, 
основанные на узнавании одного или нескольких ответов на фоне ошибочных.
Пятый уровень -  уровень понимания деталей текста, точного и полного по­
нимания всего текста, а также поиск в прочитанном тексте заданной информа­
ции. Для контроля понимания на данном уровне могут быть использованы 
ответы на вопросы, охватывающие все основные факты текста; вопросы на по­
нимание основных фактов и мелких деталей текста; перевод текста на родной 
язык; избирательные альтернативные тесты на выбор правильного ответа из двух 
предложенных и тесты множественного выбора.
Шестой уровень -  уровень понимания эмоциональной информации, пере­
носного значения, проникновение в подтекст. Достижение этого уровня воз­
можно при знании метафорических значений слов, идиом. Этот уровень требует 
хорошего знания языка.
Седьмой уровень -  уровень понимания логической, эмоциональной и воле­
вой информации, содержащейся в тексте.
Последние два уровня обычно имеют место при восприятии художественного 
текста.
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
В.Г. Мартынович
Филиал У О «Белорусский государственный 
экономический университет» в г. Пинске
Проблема контроля и оценки знаний в настоящее время стоит достаточно 
остро. Объективное и качественное оценивание должно основываться на таких 
методах, которые позволили бы адекватно отразить уровень достижения целей 
изучения учебного курса, приобретения соответствующих знаний, умений и на­
выков, а также развития личности.
Традиционно в высших учебных заведениях преподаватели оценивают сте­
пень усвоения материала студентами исходя из посещения ими определенного 
количества занятий, результатов текущих и итоговых контрольных работ и тес­
тов, написания курсовых работ, ответов на экзаменах и зачетах. Особое место 
среди вышеперечисленных форм занимает тестово-рейтинговая система кон­
троля знаний, которая не только выполняет функцию контроля и оценки зна­
ний, но и поддерживает высокую состязательную мотивацию студентов. Бес­
спорным достоинством компьютерного тестирования, по мнению В.А. Якуни­
на, является психологический феномен, при котором мотивация в достижении 
результата снижается обратно пропорционально квадрату времени его дости­
жения. Следовательно, чем меньше промежуток времени между завершением 
процесса контроля и предъявлением результатов, тем эффективнее значимость 
оценивания для студентов. Компьютерное тестирование позволяет сообщить 
результаты контроля непосредственно после его завершения.
Первые научные труды по теории тестов появились в начале XX в. Тест, как 
научное понятие, означает: 1) метод; 2) результаты правильного применения 
тестов; 3) интерпретация полученных результатов. Ученый B.C.'Аванесов, чьи
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